



















ɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɪɵɧɤɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹ
ɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɢɧɟɪɬɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɢ











 ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɚ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɛɢɨɬɟɯɧɨ




Ⱦɥɹ ɪɵɧɤɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ







ȼɚɠɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɦɵɲ
ɥɟɧɧɨɣ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɚ ɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ






ɞɟɪɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɚ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɬɟɦɩɨɜ ɪɨɫɬɚ ɫɬɪɚɧ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɥɢɞɟɪɚɦɢɜɷɬɨɣɨɛɥɚɫɬɢɚɫɞɪɭɝɨɣɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɦɫɩɪɨɫɨɦɧɚɛɢɨɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɵɫɨɤɚɹ ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɨ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɦɩɪɨɞɭɤɬɚɦɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢɞɨɛɚɜɤɚɦɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɛɭɞɟɬ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹɩɨɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɨɫɧɨɜɧɵɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ







 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɝɨ ɭɜɟ
ɥɢɱɟɧɢɹɪɚɡɦɟɪɚɩɥɚɬɟɠɟɣɢɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜɧɚ
ɜɵɛɪɨɫɵ ɢ ɫɛɪɨɫɵ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɞɥɹ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɩɟɪɟ
ɞɜɢɠɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɫɭɳɟ
ɫɬɜɭɸɳɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɩɨɞ
ɞɟɪɠɤɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɡɚɤɭɩɨɤɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɪɚɦɤɚɯ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɨɪɨɧɧɨɝɨɡɚɤɚɡɚ
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪ ɩɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɱɚɫɬ
ɧɵɦɛɢɡɧɟɫɨɦ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸɜ
Ɋɨɫɫɢɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɦɢɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ
ɂɫɯɨɞɹɢɡɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɜɊɨɫɫɢɢ
ɦɨɠɧɨ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜɵɜɟɞɟɧɢɟ





ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵ ɛɟɡ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɮɢ
ɧɚɧɫɨɜɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɟɧɨɢɨɫɧɹɬɢɢɢɦɟɸɳɢɯɫɹɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯɛɚɪɶɟɪɨɜɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ



















ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɥDSɜɢɰɢɞɧRɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ
ɚɧɚɥɢɡɩɨɩɭɥɹɰɢɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɜɪɟɞɧɵɯɧɚɫɟɤɨɦɵɯɜɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɅDSɜɢɰɢɞɧDɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ± ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭȼɨɜɪɟɦɹɪɚɫɩɵɥɟɧɢɹɩɪɟɩɚɪɚɬɚɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ
ɟɝɨ ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɠɭ ɜ ɝɥɚɡɚ ɢɥɢ ɧɚ ɫɥɢɡɢɫɬɭɸ ɉɨɷɬɨɦɭ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ
ɱɬɨɛɵ ɥɚɪɜɢɰɢɞɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɛɟɡ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɥɸɞɟɣ ɞɨ
ɦɚɲɧɢɯɠɢɜɨɬɧɵɯɆɚɫɬɟɪɜɵɩɨɥɧɹɟɬɪɚɛɨɬɭɜɡɚɳɢɬɧɨɦɤɨɫɬɸɦɟɪɟɫɩɢ
ɪɚɬɨɪɧɨɣɦɚɫɤɟɢɨɱɤɚɯɑɬɨɛɵɜɨɜɪɟɦɹɩɪɨɰɟɞɭɪɵɩɪɟɩɚɪɚɬɧɟɩɨɩɚɥɧɚ
ɥɢɱɧɵɟ ɜɟɳɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɫ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɧɭɠɧɨ ɭɛɪɚɬɶ ɩɨɫɭɞɭ
ɢɝɪɭɲɤɢɢɩɪɋɛɚɤɨɜɛɨɱɟɤɬɚɡɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɥɢɬɶɜɨɞɭɢɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨ
ɡɚɤɪɵɬɶɢɯɈɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɛɥɚɫɬɢ
ɭɱɚɫɬɨɤɢɡɟɥɟɧɵɟɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɞɥɹɤɨɬɨɪɵɯɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɜɟɳɟɫɬɜɚ
ɛɟɡɜɪɟɞɧɵɟɞɥɹɪɚɫɬɟɧɢɣɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɵɟɢɜɥɚɠɧɵɟɨɛɥɚɫɬɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɞɜɨɪɚɢɪɹɞɨɦɫɧɢɦ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɫɬɪɨɣɤɢɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɫɟɤɨɦɵɟɦɨɝɭɬɨɬɤɥɚɞɵɜɚɬɶ
ɹɣɰɚ±ɬɟɦɧɵɟɢɫɵɪɵɟɭɱɚɫɬɤɢɫɚɪɚɢɝɚɪɚɠɩɨɞɜɚɥɰɨɤɨɥɶɫɥɢɜɵɢɨɬ
ɜɨɞɵɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɤɨɥɥɟɤɬɨɪɵɢɬɞ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
